



Shifting The Viewpoints from Therapist to Client in Psychotherapy





























































































学の臨床心理士養成一種指定大学院修士 2 年生 9 名であ
る。経験がある Th（以下：経験者）は、臨床経験 5 年
以上の臨床心理士 4 名である。初心者、経験者共に調査
協力を依頼し、同意を得た上で調査を行った。











































































　　　　　  表 1 　初心者の感情（肯定的・否定的）??????????????????

























































































































































































































































































































































































































る 2 年間の教育課程の中で Clへ関心を向け、共感し、
寄り添う態度は身についていることが示唆された。
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